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The Times,, de Halide: 
Edib Adıvar ile ilgili 
bir yazı çıktı
LONDRA, A A
«The Times» gazetesi dünkü sayısında 
gecen hafta Ölen ünlü Türk romancısı 
Halide Edip Adıvar ile ilgili bir yazı 
yayınlamıştır.
i Adıvar'm «Kendi kucağının en ka­
biliyetli ve en nüfuzlu yazarları arasın­
da zikredileceğini» belirten vazıda, ro­
mancının Millî Mücadele yıllarında 
Atatürk'ün yanında yer aldığı kaydedi­
lerek çok faal bir kadın olduğu ifade 
edilmekte ve söyle denmektedir:
«Halide Edip, Abdülhamid istibdadı­
nın, unromî yerlerde bir kadının yapa­
bileceği yegâne şeyin peçe örtmekten 
ibaret olduğu en karanlık günlerinde 
doğup büyümüştür. Fakat o, daha ço­
cukluğundan İtibaren zamanının bütün 
inkılâpçı aydın hareketlerinde çok faal 
bir rol oynamıştır.
t. Kuvvetli bir yazar ve tahşiye t sahibi 
elan Bayan Adıvar, aynı zamanda yük­
sek hitabet kabiliyetine sahipti. Bu ka­
biliyeti ile Milli Mücadele yıllarında 
İstanbul’da ve İzmir’de yaptığı heye­
canlı konuşmalarla kitlelerin harekete 
geçmesinde önderlik etmiştir. O, heves 
ile zekâyı mezcedcn bir şahsiyete sa­
hipti.» I
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